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『Ãœ¼¬ô』˜ƒO‘諸問題
―章節～章節˜中心j―
新 免 貢
CJi‘ÂªμÄ„引用mÞ²ŸªgVe組~立e‹’eC‘"CJi‘
ÂªμÄ„別mÂªμÄ˜吸収Ve変形V^„mfA‘（Julia Kristeva,
Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. New York:
Columbia University Press, 1991, p. 66）"
. 問 題 設 定
『Ãœ¼¬ô』（以下#Ãœ¼¬g表記）全体n#本稿m最後j付V^内容
区分J‹„察知T’‘ŠEj#均一fniC異i‘起源m五cm資料群――
「二cm道」j関X‘教G（16 章）#典礼規則（710章）#巡回説教者j対
X‘振‘舞C方j関X‘規則（1113章）#教団規則（1415章）#黙示録
（16章）――J‹構成T’‘"VJV#各資料群j„}^起源m異i‘要素
K種々含}’eIŒ#最終的j現行mÂªμÄm形gi‘}fjnC“C“
i発展段階K垣間見G‘2"
Ãœ¼¬mÂªμÄm複雑T˜示VeC‘典型例K 1 章 3 節2 章 1 節
――「福音書断片」（sectio evangelio）――fA‘"\RjIP‘Ÿ£μ語
録群n#R’˜含}iC「二cm道」j関X‘教GmåÂï語訳K存在X‘
^ƒ#後代m付加gT’eC‘3"実際j#1 章 3 節2 章 1 節˜省C^}}#
1 章 2 節j続Ce直接 2 章 2 節以下˜ciCf読™fCPo#文脈KŠN通
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W‘"R’‹m言葉˜一c一c検討VeCNg#Ÿ£μm言葉伝承m複雑T
K逆jŠN見GeN‘"Rm福音書断片jn#後述X‘ŠEj#『Ú»Ÿj
Š‘福音書』（以下#Ú»Ÿg略記）†『ç¦jŠ‘福音書』（以下#ç¦g
略記）j類似X‘Ÿ£μm言葉K多N見‹’‘"VJV#\’‹K両福音書
J‹m引用J#他m「福音書」J‹m引用J#A‘Cn独立V^伝承単位m
寄Z集ƒJn見極ƒ難C"\m中mŸ£μ語録m伝承史n複雑j絡~合b^
糸玉mŠEfAŒ#R’˜解LzOXRgn容易fniCmfA‘"Ãœ¼
¬本文jn#\m起源˜Ú»Ÿ†ç¦j求ƒ‘RgK不可能i言葉„含}’
eC‘"\m一例K#1 章 6 節（「誰j施V˜X‘J˜Ai^K認識X‘}
fn#Ai^m憐’~KAi^m両手m中f汗o‚ŠEj」）fA‘"Ÿ£
μm「施Vm教G」（Ú»Ÿ6.24）gn著VN異i‘ 1 章 6 節n#後述X‘
ŠEj#『Õï・³åm知恵』（以下#Õï・³åg略記）12章 1 節mÔÒ
åŸ語ÂªμÄj}f遡‘gT’#›¡«μÂœÈμ‹jŠbe引用T’e
C‘"VJV#Rm言葉m起源j関Ven#古代£´ÓÄ以来続N知恵m教
育m実践gâ¼à教m慈善m伝統gCE„bg広C歴史的・社会的文脈fg
‹G直Xg#新VC地平K開J’eN‘Rg˜本稿f明‹JjV^C"}
^#Ãœ¼¬jn#聖餐†洗礼ihm典礼m執行方法†教団m職制j関X‘
言及„AŒ#\Rjn正典ÂªμÄjIP‘関連箇所gn異i‘特徴K見‹
’‘"T‹j#Ãœ¼¬jICen#「福音」（15章 34 節ih）gCE語
K使用T’eIŒ#R’K書物gVem「福音」J#A‘CnŸ£μm地上
jIP‘宣教J#\’g„信仰生活規定Jn決定VK^C"「福音」gCE
語fTG#Ãœ¼¬fn一義的fniCmfA‘"R’‹mRg˜考慮j入
’‘i‹o#Ãœ¼¬m成立当時#Ÿ£μ語録伝承˜含‚諸伝承K}_確定
T’iC}}流布V#揺‹CfC^gCE認識j導J’‘"
本稿n#1 章 3 節2 章 1 節jIP‘Ÿ£μ語録群j関X‘分析˜中心
j#種々様々i資料層J‹成‘Ãœ¼¬jICen教団m規則†生活実践K
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Ÿ£μm言葉j遡‘gCE古風i印象g権威˜添G‘編集上m意図K働Ce
C‘Rg˜論W#\’g共j#Ãœ¼¬jIP‘重要i諸主題˜現代的文脈
j中f„捉GiIXRg˜試~^„mfA‘"
. ÂªμÄ4
◯写本
Ãœ¼¬n#原始¨æμÄ教m生活†習慣#信仰m実践m具体的i中身˜
知‘上f貴重i資料g言•’e久VC"R’}fj„数々m研究KiT’e
L^"©æ³›語m手写本m発見n十九世紀jTJm{‘"1873年#首都
大主教ÑœéÂ¥μ・Òæá£ïÇ¥μK¯ïμ»ïÂœÊôÓç修道院m
図書室jICe発見V^"十年後m1883年#R’K公表T’#欧米m学界
j一大·ï·ô³ãï˜巻L起RV^"è¥ïgCE名前m写字生n#「公
証人及r罪人」（Le šon notarios kai aleit šes）gVe#写本m巻末j1056年 6
月11日gCE日付˜付PeC‘"1887年以来#「£ç±èÜ写本五十四」g
呼o’‘同写本n£ç±èÜ総主教区j保管T’eC‘"同写本jn#Ãœ
¼¬以外j#『ÌçÆÌm手紙』（以下#ÌçÆÌg略記）#『ªèÝïμm手
紙』#『Ÿ«ÆÂœ¥μm手紙』ih„収ƒ‹’eC‘"\’以外m©æ³›
語写本gVe#四世紀末m¥ª³æï¯μ・ÍÐçμ1782（右頁j 1 章 3
節 b4 節 a#左頁j 2 章 7 節 b3 章 2 節 a ˜含‚）K存在X‘K#R’n
•YJ64語mÂªμÄfA‘"
◯古代語訳
古代語訳gVen#五世紀#A‘Cn三世紀前半j}f遡‘可能性mA‘
¯ÓÄ語訳ÂªμÄm抜粋（10章 3 節 b12章 2 節 a ˜含‚）#四世紀j遡
‘gT’‘£½¥Ð›語訳m抜粋（8 章 12 節#11章 3 節13章 7 節˜含
‚）#『使徒教憲（Constitutiones Apostolicae）』（380年）m第七巻jIP‘³
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æ›語m敷衍ÂªμÄ#「二cm道」j関X‘断片（1 章 1 節4 章 8 節˜含
‚"^_V#1 章 3 節 b2 章 1 節˜除N）†13章 3 節˜含‚『使徒戒規
（Didaschalia Apostolorum）』5K存在X‘"}^#実際n古代fniN一九世
紀前半j遡‘gT’‘«ç´›語訳（Ãœ¼¬ 1 章 56 節g13章 57 節以
外m全本文˜含‚）„存在X‘"R’‹m他j#「二cm道」j関X‘åÂ
ï語訳K存在X‘"一cn#“De Doctrina apostolorum”gCE表題fÛá
ïÔï写本j収ƒ‹’eC‘"R’n 1 章 2 節6 章 1 節˜含~#十一世紀
j遡‘"他n“Doctrina apostolorum”gCE表題fÝç¬ç写本j収ƒ‹
’eC‘"両åÂï語訳g„#上述mÒæá£ïÇ¥μK刊行V^©æ³›
語本文m翻訳fniN#Ÿ£μm諸語録˜集ƒ^ 1 章 3 節 b2 章 1 節˜含
™fCiC"åÂï語訳m„ggib^©æ³›語ÂªμÄn現存ViC"
\’ˆG#「二cm道」j関X‘教G自体#¨æμÄ教以前j遡‘独立V^
資料単位fA‘g考G‹’‘"gCEmn#実際#「二cm道」j関X‘教
Gm類似物n#知恵文学†死海文書ihj„見‹’‘J‹fA‘"}^#Ì
çÆÌ1820章j„#「二cm道」j関X‘教GK展開T’eC‘"
◯教父jIP‘引用例
›èª±ïÅæ›mªèÝïμ（150215年頃）n#『μÄéôÚÂŸμ』
（『真i‘哲学jŠ‘覚知j基dC^覚書』1・20）jICe#Ãœ¼¬ 3 章
5 節（＝「嘘cLji‘i"嘘n泥棒wg道案内X‘J‹」）g同W言葉˜
引L合Cj出VeC‘K#R’KÃœ¼¬J‹m直接的引用fA‘gn限‹
iC"}^#¥æ®Éμ（184/5253/4 年）„#Ãœ¼¬ 3 章10節（＝
「Ai^m身jtŒJJ‘事柄n#神iVjn何Sg„IR‹iCgCER
g˜認識Ve#ŠC„mgVe受PgŒiTC」）g類似V^言葉˜引用V
eC‘K#R’„Ãœ¼¬J‹m直接的引用fA‘gn限‹iCfA“
E6"¥æ®Éμn#Ãœ¼¬˜『ÔçÚμm牧者』）（以下#ÔçÚμg略
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記）†ÌçÆÌg共j高N評価Ve用CeC‘K#聖書m範疇jn入’eC
iC7"
. 使徒教父文書
Ãœ¼¬n#C•ˆ‘「使徒教父文書」gVe扱•’eC‘"「使徒教父
文書」gCE用語n#十七世紀j遡‘K#\’以来#\m範囲n何回J拡大
T’eL^経緯KA‘"当初#使徒m時代j執筆T’^gT’^K#\’j
当en}‘文書n「使徒教父文書」m中jn皆無fA‘"使徒教父文書n#
荒井献氏m定義jŠ’o#下記mgIŒfA‘"本稿„\m定義j従ERg
jX‘"
使徒教父文書gn#新約聖書g教父文書g中間m時代j#^_V#新約
聖書mE`比較的後期j成立V^諸文書g一部重i‘時代j#¨æμÄ
教m正統的立場˜何‹Jm意味f代表X‘人々jŠbe著T’#\m多
NK#伝統的jn#時代的j„思想的j„#新約聖書j次O„mg~i
T’^諸文書mRgfA‘8"
新約聖書jIP‘種々様々i二十七文書n#紀元後一世紀半oJ‹二世紀
半o}fmIIŠ\百年m間j成立VeC‘"初期¨æμÄ教文書資料m始
}Œn#新約聖書二十七文書j限定T’‘xLfniC"gCEmn#『Ú
ç¯jŠ‘福音書』（以下#Úç¯g略記）g共jŸ£μm言葉資料文書K
Ú»Ÿgç¦m両福音書jŠbe主i資料gVe採用T’eC‘g想定T’
‘J‹fA‘"Ÿ£μm言葉資料文書m成立年代˜五十年代J‹七十年代g
V#成立場所˜§æåàJ#\m付近fA‘gX‘説„A‘K9#Ÿ£μm
死後mhm段階f成立V^Jn不明fA‘"}^#Ÿ£μm言葉伝承j関X
‘分析jICen#Ÿ£μm生前J‹Ÿ£μm言葉K言C広ƒ‹’eCb^
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可能性„考慮j入’iP’oi‹iC"R’‹mRgn#Ÿ£μm言葉K収
ƒ‹’eC‘Ãœ¼¬ 1 章 3 節 b2 章 1 節m起源問題#及r#Ãœ¼¬m
成立年代j関X‘議論j影響˜及{X"
R’‹m新約聖書二十七文書K}_正典化T’eCiC二世紀初ƒ頃j
n#多様i仕方f表現T’eC^¨æμÄ教信仰K「使徒信条」gVe簡潔
j}gƒ‹’^"九十年代J‹一五〇年代j成立V^使徒教父文書n#Ãœ
¼¬#ÌçÆÌ#ÔçÚμ#『ªèÝïμm手紙―¯æïÄm¨æμÄ者w
（）』#『ªèÝïμm手紙―¯æïÄm¨æμÄ者w（）』#『Ÿ«ÆÂœ
¥μm手紙』#『Ùæá¦çÙμm手紙』#『Ùæá¦çÙμm殉教』#『ÍÐ›
μm断片』#『Ãœ¥«ÉôÄμwm手紙』m十文書J‹成‘"R’‹m文書
n#新約聖書m一部m文書（『使徒言行録』『ÖÄém手紙一』『äËÉjŠ
‘福音書』『äËÉm手紙一』『äËÉm手紙二』『äËÉm手紙三』『äËÉ
m黙示録』『à¯Òm手紙』『ÂÞÂwm手紙一』『ÂÞÂwm手紙二』『ÂÄ
μwm手紙』『ÖÄém手紙二』ihg時代˜共有VeC‘"T‹j#九六
年頃m成立gT’‘『ªèÝïμm手紙―¯æïÄm¨æμÄ者w（）』
mŠEj#新約聖書m一部m文書（^gGo#『ÖÄém手紙二』ih）Š
Œ„早N成立V^文書„使徒教父文書jn含}’eC‘"Ãœ¼¬n#新約
聖書m中j収ƒ‹’enCiC„mm#価値A‘書物gVe#正典j次O地
位˜認ƒ‹’eC^"
新約聖書二十七文書˜正典gVe提示V^£´ÓÄ諸教会m司教j宛e‹
’^›»Æ³¥μ（295頃373年）m『復活節書簡』（367年）n#ÔçÚ
μihg並™fÃœ¼¬˜#「正典gnT’eCiCK#今来e#敬神m言
葉˜学{Eg欲X‘者^`j読}’‘ŠEj#父祖^`jŠbe作Œ上Q‹
’^„m」10gVe認ƒeC‘"£¡·Ï¥μn#R’˜「偽書」（notha）
m中j加G#『Í¡é行伝』#ÔçÚμ#『ÖÄé黙示録』#ÌçÆÌg共j列
挙VeC‘（『教会史』・25・4）"『正典六十書目録』――六世紀m©æ
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³›正教会正典目録――n#旧約三十四書#新約二十六書˜含™fC‘K#
Ãœ¼¬˜外典m中j入’eC‘11"
. 表題
£ç±èÜ写本五十四g«ç´›語訳jIP‘Ãœ¼¬mÂªμÄjn#
「十二使徒m教訓」（Didach še t šon d šodeka apostol šon）g「十二使徒jŠ‘諸国
民向Pm主m教訓」（Didach še kuriou dia d šodeka apostol šon tois ethnesin）――
厳密j言Go#«ç´›語訳fn#「主¨æμÄ後m九十年iCV百年j書
J’^十二使徒m教G"十二使徒˜通Ve人々j教示T’^主m教G」――
gCE二cm表題KA‘"「諸国民」n#¨æμÄ教j改宗X‘非â¼à人
˜意味X‘12"VJV#R’‹n元来#二次的j付T’^„mfA‘"特
j#«ç´›語訳m表題fn#短C表題j書J’^年代}f記T’eIŒ#
hE見e„二次的要素K加•beC‘"RmÃœ¼¬m表題問題n#Ñœô
çË¡›ôK説得力˜„be克明j論WeC‘13"
ËçÆ¿ªjŠ’o#Ãœ¼¬n#異邦人¨æμÄ者^`j向P‹’^¨
æμÄJ‹m教GfAŒ#著者m理解fn十二使徒KR’˜告知V#伝G
^14"ªÊÓÑn#使徒後時代n#十二使徒KA‹ˆ‘教G#伝承#行事m
伝達者Jc保証人gVe登場X‘g強調X‘15"VJV#R’‹m神学的説
明n#長C表題˜短C表題j優先TZ#前者m意味˜説明VeC‘jXMi
Cmf#Ãœ¼¬m内容j適合VeC‘gn思GiC"
•’•’n}Y#問題m長C表題n#£ç±èÜ写本五十四g«ç´›語
訳jVJ見‹’iCgCERg˜指摘Zloi‹iC"古代m証言jICe
„#Ãœ¼¬jn#『C•ˆ‘使徒^`m教G（Didach še kaloumen še t šon
apostol šon）』（›»Æ³¥μ『復活節書簡』）#『使徒^`m教Gg呼o’eC
‘„m（t šon apostol šon hai legomenai Didachai）（『教会史』・25・4）ih
m短C表題K付P‹’eC‘"Ãœ¼¬ 1 章 1 節6 章 1 節g密接j類似X
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‘「二cm道」m上述måÂï語訳版“（De）Doctrina apostolorum”„#短
C表題gibeC‘"伝承史的j見e„#短C表題jC“C“i要素K付P
加G‹’‘傾向KA‘以上#Ãœ¼¬m場合#長C表題n短C表題J‹生~
出T’#\Ve#Rm短C表題n#T‹j„bg短C表題j遡‘fA“E16"
VJV#問題nRRf解決T’‘mfniN#次j問•’‘xLRgn#
短C表題K初期m„mfA‘gVe„#Rm短C表題自体K二次的fA‘可
能性KiCJ#Ãœ¼¬m著者K使徒jŠ‘権威dP˜行beC‘JhEJ
gCERgfA‘"ÑœôçË¡›ôjŠ’o#Ãœ¼¬自体#\mhRj
„使徒的起源†使徒的権威n主張T’eCiC"教団生活規則„使徒^`j
遡‘gnT’eCiC"「使徒^`」j言及T’eC‘唯一m箇所jICe
TG#使徒m権威K引L合Cj出T’eC‘•PfniC"\Rfn#本物
m使徒g偽物m使徒g˜見分P‘A‹捜V的方法K取Œ上Q‹’eIŒ#権
威A‘「十二使徒」fniN#巡回使徒^`j関X‘話題K取Œ上Q‹’e
C‘（11章 36 節）"RmRg˜考慮j入’‘i‹o#「十二使徒m教訓」
gCERm短C表題„後代j帰Z‹’#元来#Ãœ¼¬mÂªμÄjniJ
b^可能性KA‘"
Ãœ¼¬n#上述mŠEj#教父j引用T’#C“C“i古代語訳KA‘
RgJ‹見e#JiŒ早C段階J‹人気mA‘文書fAb^g思•’‘"
「使徒m教訓」gCE表題K付P加G‹’^年代n#「使徒」m権威K疑E余
地miC„mgiŒ#実質化T’^A‘時代fA‘g推定fLŠE"T‹
j#「十二」gCE数字„#古代m証言17†翻訳ÂªμÄg十一世紀j遡‘
£ç±èÜ写本五十四gm間mhRJm時点gCE大雑把i推測VJ出来i
C"問題m二cm表題n#必YV„Ãœ¼¬m£ç±èÜ写本五四全体m内
容j関係VeC‘•PfniC"
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. 章節～章節j関X‘分析
最初j 1 章 3 節2 章 1 節m私訳˜掲Q‘"^_V#各訳文冒頭m丸囲~
数字n#分析˜展開X‘上f便宜上付V^„mfA‘"
【1 章 3 節】
◯Te#R’‹m言葉m教Gn以下m通ŒfA‘"
◯Ai^^`n#Ai^^`j呪C˜浴rZ‘者^`˜祝福ZŠ"
◯}^#Ai^^`n#Ai^^`m敵^`m^ƒj祈’"
◯\Ve#Ai^^`n#Ai^^`˜迫害X‘者^`m^ƒj断食ZŠ"
◯ 一体#Ai^^`K#Ai^^`˜愛VeC‘者^`˜愛Ve„#
◯Ai^^`n何m恵~˜受PŠEJ"
◯異邦人^`„RECERg˜行beC‘fniCJ"
◯VJV#Ai^^`n#Ai^^`˜憎‚者^`˜愛ViTC"
◯\EX’o#Ai^^`n敵˜持cRgniCfA“E"
【1 章 4 節】
◯Ai^n#Rm世的i［\Ve#肉体上m］種々m欲J‹自分˜離ViT
C"
◯„V誰JKAi^j平手打`˜右m頬j食‹•Z‘i‹o#
◯Ai^n#彼j„E片方m頬˜„向PiTC"
◯\EX’o#Ai^n完全gi‘fA“E"
◯„V誰JKAi^˜一Ûæ¥ï行NŠEj徴用X‘i‹o#
◯Ai^n#彼g共j二Ûæ¥ï行LiTC"
◯„V誰JKAi^m上着˜奪Ei‹#
◯Ai^n#下着˜„彼j与GŠ"
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◯„V誰JKAi^m„mJ‹取Œ上Q‘i‹#
◯Ai^n#取Œ戻XRg˜Veni‹iC"
◯gCEmn#Ai^n}^fLiCJ‹fA‘"
【1 章 5 節】
◯Ai^n#Ai^j要求X‘者jn誰jf„与G#
◯}^#Ai^n取Œ戻XRg˜Veni‹iC"
◯gCEmn#父n#Xxem者^`j対Ve#自分自身m賜物J‹与G‹
’‘Rg˜欲VeC‘J‹fA‘"
◯Rm戒ƒj従be与G‘者n#幸CfA‘"
◯gCEmn#彼jn罪責KiCJ‹fA‘"
◯受P取‘者j•U•CA’"
◯gCEmn#„V誰JK必要KAbe受P取‘mfA’o#
◯彼jn罪責niCfA“EJ‹fA‘"
◯VJV#必要KiC者n#罰˜受P‘Rgji“E"
◯彼n#i[#}^#何m^ƒj受P取b^mJ"
◯}^#彼n#獄中jCe#自分K行b^RgjcCe聞L糺T’‘Rgj
i“E"
◯\Ve#彼n#最後m一¯ÅåïÄ˜支払E}fn#
◯\RJ‹出獄X‘RgniCfA“E"
【1 章 6 節】
◯VJV#RmRgjcCen#RE言•’eL^"
◯Xi•`#誰j施V˜X‘J˜Ai^K認識X‘}fn#
◯Ai^m憐’~KAi^m両手m中f汗o‚ŠEj"
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【2 章 1 節】
◯Rm教Gm第二m戒ƒ"
1）1 章 3 節gÚ»Ÿ及rç¦gm関連性
RRj含}’‘一連m言葉j関Ven#新約聖書m福音書gm関連性K指
摘T’eC‘K#\m関連性˜根拠dPe説明X‘Rgn容易fniC"
}Y#Ãœ¼¬ 1 章 35 節j含}’‘一連m語録n#愛敵˜主題gX‘
Ú»Ÿ 5 章4344節#3842節#ç¦ 6 章2735節g対応VeC‘K#語録
m順番n異i‘"
「Ai^^`n#Ai^^`j呪C˜浴rZ‘者^`˜祝福ZŠ」（◯）n#
下線部˜除Ce#ç¦ 6 章28節前半（＝「Ai^^`n#Ai^^`˜呪
E者^`˜祝福ZŠ」）g同WfA‘"Ú»Ÿjn対応X‘Ÿ£μm言葉n
iC"「}^#Ai^^`n#Ai^^`m敵^`m^ƒj祈’」（◯）n#
下線部˜除Po#ç¦ 6 章28節後半部（＝「Ai^^`n#Ai^^`˜
虐待X‘者^`mRgjcCe祈’」）g同WfA‘"ç¦ 6 章27節前半
（＝「Ai^^`n#Ai^^`m敵^`˜愛ViTC」）n#Ú»Ÿ 5 章
44節前半g全N同W言C回VjibeC‘K#Ãœ¼¬ 1 章 3 節jnRm
言葉niC"◯◯◯gCE順序n#両福音書jIP‘Ÿ£μm言葉m並x‹
’方g全N一致VeC‘gCE•PfniC"「\Ve#Ai^^`n#A
i^^`˜迫害X‘者^`m^ƒj断食ZŠ」（◯）fn#迫害者^`m^
ƒm断食K勧ƒ‹’eIŒ#R’n新約聖書mCY’m福音書j„見‹’i
C"VJV#「祈Œ」（proseuch še）g「断食」（n šesteia）gm結rcLn#
初期¨æμÄ教jICen珍VNiC（Ú»Ÿ 6 章 5 節#16節）"実際#Ú
ç¯ 9 章29節†『¯æïÄm信徒wm手紙一』（以下#第一¯æïÄg略記）
7 章 5 節m各異読fn#「断食」K「祈Œ」g共j使用T’eC‘写本m読
~K多C"Ãœ¼¬ 1 章 3 節fn#「祝福ZŠ」「祈’」「断食ZŠ」K並行
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V#「呪E者^`」「敵^`」「迫害X‘者^`」gCE三cm表現m並x方
n漸層法的fA‘"
「一体#Ai^^`K#Ai^^`˜愛VeC‘者^`˜愛Ve„#Ai
^^`n何m恵~˜受PŠEJ"異邦人^`„RECERg˜行beC‘f
niCJ」（◯◯◯）n#内容的j„#語録m順番„#Ú»Ÿ 5 章46節
（＝「Ai^^`K#Ai^^`˜愛VeC‘者^`˜愛Ve„#何m恵~
KA‘J"徴税人„同WRg˜行beC‘fniCJ」）#ç¦ 6 章32節
（＝「Ai^^`K#Ai^^`˜愛VeC‘者^`˜愛Ve„#Ai^^
`j何m恵~KA“EJ」）g対応VeC‘"◯◯n#条件文jIP‘動詞
m時制――両者g„「愛Ve„」n接続法現在――„含ƒe#表現形式jI
Ceç¦ 6 章32節j極ƒe類似VeC‘"Ú»Ÿ 5 章46節fn#文体n同
WfA‘K#条件文jIP‘時制K接続法過去fAŒ#「恵~」fniN
「報C」#「異邦人^`」fniN「徴税人」K\’]’用C‹’eC‘"^
_V#「異邦人^`」n#同 5 章47節（＝「Ai^^`K#Ai^^`m兄
弟^`j挨拶Ve„#何m益KA‘J"異邦人^`„同WRg˜行beC‘
fniCJ」）jICe使用T’eC‘"ç¦ 6 章32節後半（＝「gCEm
n#罪人^`„}^自分^`˜愛X‘者^`˜愛VeC‘J‹fA‘」）f
n#「罪人^`」K用C‹’eC‘"
「VJV#Ai^^`n#Ai^^`˜憎‚者^`˜愛ViTC"\EX
’o#Ai^^`n敵˜持cRgniCfA“E（◯◯）n#Ú»Ÿ 5 章
44節m前半部（＝「VJV#私nAi^^`j言E#Ai^^`n#Ai
^^`m敵^`˜愛ZŠ」）#及r#ç¦ 6 章27節m前半部（＝「VJV#
私n聞CeC‘Ai^^`j言E#Ai^^`n#Ai^^`m敵^`˜愛
ZŠ」）g対応VeC‘"両者g„#「Ai^^`˜憎‚者^`」fniN
「Ai^^`m敵^`」K使用T’eC‘"◯m「愛X‘」g訳T’‘動詞
（「›§Íôï」）n£ç±èÜ写本五十四m読~fAŒ#『使徒憲章』mÂª
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μÄfn「ÑœèŸï」fA‘"「\EX’o#Ai^^`n敵˜持cRg
niCfA“E」（◯）n#両者jn見‹’iC"「敵˜持cRgniC」n#
「敵˜愛XxV」˜合理化VeC‘g見‘Rg„fL‘"現代人n#愛敵m
教G˜掲Q^原始教団†ªÜåï教団m終末信仰J‹m隔^Œ˜JiŒ感W
‘fA“E"愛敵m教Gn#敵gVe認識T’eC‘相手j打`勝cRgK
意図T’eC‘•PfniCŠEj思•’‘"\’K対立j満`^世界jI
P‘AŒ方fAŒ#神m側mAV‹C方g一致X‘KˆGj}bgEiRg
fA‘RgK示T’eC‘J„V’iC"A‘Cn#ÌÏéÇ›jn#RE
CERg•UKA‘"「確Jj#Ai^m言C分K噴L上KbeL^mfA
’o#\’˜抑GiTC"VJV#}g„i言C分fA’o#\’n#防
御#Xi•`#敵対者m恥˜決定dP‘防護壁giŒ・・・敵˜裁NRgj
i‘」18"敵wm対処方法n#Ÿ£μm時代ŠŒ„昔J‹古来考G‹’続P
eL^mfA‘"
gjJN#R’‹mÂªμÄ間m関係˜単純j見^_Pf„#Ãœ¼¬ 1
章 3 節K#Ú»Ÿgç¦˜前提gX‘gCE結論K確実fA‘gn言C難
CŠEj思•’‘"両福音書n上記箇所jICeŸ£μm言葉資料˜採用V
eC‘gT’eC‘K#田川建三氏KR’jcCe疑義˜呈VeC‘ŠE
j19#実際nÂªμÄ上m一致点K多Cgn言C難C"\m場合#両福音書
m著者K異i‘版mŸ£μm言葉資料˜使用V^mfA“EJ"VJV#R
EV^問題n決着K容易jcN„mfniC"REi‘g#Ãœ¼¬ 1 章 3
節jIP‘各語録m起源˜突L止ƒ‘Rgn}X}X困難gi‘g言•iN
eni‹iC"
2）1 章 4 節gÚ»Ÿ及rç¦gm関連性
次j#1 章 4 節j含}’‘一連m語録˜検討X‘"「Ai^n#Rm世的
i［\Ve#肉体上m］種々m欲J‹自分˜離ViTC」（◯）――［］内
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n#£ç±èÜ写本五十四m読~――n#対応X‘言葉KÚ»Ÿgç¦jn
見当^‹iC"同W使徒教父文書j収ƒ‹’eC‘『ªèÝïμm第二m手
紙』 17章 3 節#『Â Äμw m手紙』 2 章 12節j n #「肉体上m欲」
（somatik šon epithumi šon）g類似V^言C回V――「世俗的i欲望」（tas
kosmikas epithumias）――K見‹’‘"四世紀j由来X‘¥ª³æï¯μ・
ÍÐçμ1782fn#JiŒ長C読~20˜採用VeC‘"R’n#«æôμÌ
¿ËK考案V^本文批評m原則――「短C読~」K優先21――j従Go#短
C読~j加G‹’^後代m挿入fA‘"
「„V誰JKAi^j平手打`˜右m頬j食‹•Z‘i‹o#Ai^n#
彼j„E片方m頬˜„向PiTC」（◯◯）n#Ú»Ÿ 5 章39節後半部（＝
「誰fA’Ai^m右m頬j平手打`X‘i‹o#Ai^n#彼j„E片方
m頬˜„向PiTC」）gç¦ 6 章29節前半部j対応VeC‘K#表現形式
n前者gz{同WfA‘"後者jICen#条件文˜伴•Yj「頬˜iO‘
者jn„E一方m頬˜差V出Z」g„bg露骨i言C方gibeC‘"
「\EX’o#Ai^n完全gi‘fA“E」（◯）n#両福音書m対応箇
所jniC"R’n#Ú»Ÿ 5 章48節（＝「Ai^^`m天m父K完全f
A‘ŠEj#Ai^^`n完全gi‘fA“E」）˜想起TZ‘K#人称K
複数形fA‘点f◯gn異i‘"
「„V誰JKAi^˜一Ûæ¥ï行NŠEj徴用X‘i‹o#Ai^n#
彼g共j二Ûæ¥ï行LiTC」（◯◯）jz{対応X‘mK#Ú»Ÿ 5 章
41節（＝「誰KAi^˜一Ûæ¥ï行NŠEj徴用Ve„#Ai^n彼g
共j二Ûæ¥ï行LiTC」）fA‘"後者n#条件文fniN#関係詞節
f導入T’eC‘点以外n#◯◯g同W表現形式fA‘"後者n元来#Ÿ£
μm言葉資料j含}’eC^K#ç¦m著者nR’˜省C^可能性KA‘22"
「„V誰JKAi^m上着˜奪Ei‹#Ai^n#下着˜„彼j与GŠ」
（◯◯）j対応X‘mK#Ú»Ÿ 5 章40節後半部（＝「\Ve#Ai^n#
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Ai^˜訴Ge下着}f„取“Eg欲X‘者jn#Ai^n#\m者j上着
˜„認ƒŠ」）gç¦ 6 章29節後半部（＝「Ai^n#Ai^m上着˜奪E
者j下着˜„拒‚i」）fA‘"◯16◯17n#「上着」「下着」gCE順序fn#
ç¦ 6 章29節後半部g共通VeC‘K#表現形式n異i‘"◯16◯17n条件文
f導入T’#「与GŠ」gCE肯定形m命令文fA‘mj対Ve#ç¦ 6 章
29節後半n#条件文niN#禁止命令（「拒‚i」）f簡潔j言C表T’e
C‘"一方#命令文f言C表T’eC‘Ú»Ÿ 5 章40節後半部n#「下着」
「上着」gCE順序jICe◯◯g異i‘"
「„V誰JKAi^m„mJ‹取Œ上Q‘i‹#Ai^n#取Œ戻XRg
˜Veni‹iC」（◯◯）n#ç¦ 6 章30節後半（＝「}^#Ai^n#
Ai^m„mJ‹奪C取‘者J‹取Œ戻XRg˜Veni‹iC」）g同W
意味内容gibeC‘K#表現形式n異i‘"前者n#条件節g命令文gm
組~合•ZfAŒ#「Ai^m„m」n単数形fA‘"後者m「Ai^m„
m」n複数形fA‘"Ú»Ÿjn#◯◯g直接的j対応X‘例niC"
「gCEmn#Ai^n}^fLiCJ‹fA‘（ou de gar dunasai）」
（◯）n#Ú»Ÿgç¦mCY’j„対応X‘例niN#解釈者^`˜悩}
ZeL^ÂªμÄfA‘"佐竹訳fn#「取Œ返XRgnfLiCJ‹fA
‘」m意j解T’eC‘K#実際n„bg複雑i問題K絡™fC‘"
Ãœ¼¬m©æ³›語m手写本˜発見V^首都大主教ÑœéÂ¥μ・Òæ
á£ïÇ¥μn#「„V誰JKAi^m„mJ‹取Œ上Q‘i‹#Ai^n#
取Œ戻XRg˜Veni‹iC"gCEmn#Ai^n}^fLiCJ‹f
A‘」（◯◯◯）m意味˜説明X‘^ƒj#第一¯æïÄ 6 章 1 節（＝「A
i^^`m誰JK他m者j対Ve裁判沙汰KA‘場合#AGe聖徒^`m前
jfniN異教徒^`m前j裁Ce„‹IEgX‘mJ」）˜引L合Cj出
V#「取Œ戻X」行為˜法的処置m意味j解V^"返還請求要求n#神m意
志m^ƒj#R’˜X‘RgKfLiCgCE•PfA‘"VJV#R’n
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明‹JjRWcPj近C"ËçÆ¿ªn#R’˜#Ú»Ÿ˜意識V^意図的
iÂªμÄm改竄g~iV^"ËçÆ¿ªn#Òæá£ïÇ¥μg同様#◯
◯◯g類似X‘言葉˜#ä›ïÉμ・ªæÚ¯μ（579649年）――³ÆŸ
山jA‘聖¦»æÆ修道院m院長˜務ƒ#修道士m^ƒm教訓˜書L残V^
――m『天国wm階梯』（Scala Paradisi）m中m以下m言葉j見出V^23"
求ƒ‘者jn誰jf„与G‘mK#敬虔i者^`m性質fAŒ#求ƒi
C者j„与G‘mn„bg敬虔i者^`m性質fA‘"他方#奪C取‘
者J‹取Œ戻XRg˜ViCRgn#I\‹N#欲望j動JT’iC者
^`#単独者^`m特性fA“E――gŒ•P#彼‹K\mŠEjfL
‘場合j――"
「奪C取‘者J‹取Œ戻XRg˜ViC」gCE部分n#文体n異i‘„
mm#上述mç¦ 6 章30節後半（＝「}^#Ai^n#Ai^m„mJ‹
奪C取‘者J‹取Œ戻XRg˜Veni‹iC」）g類似VeC‘"R’n
記憶J‹m引用fA‘可能性„A‘"VJV#「gŒ•P#彼‹K\mŠE
jfL‘場合j」n#「gCEmn#Ai^n}^fLiCJ‹fA‘」（◯）
gn明‹Jj正反対mRgfAŒ#R’˜無視X‘•Pjn行N}C"«ç
´›語訳n#「信仰m^ƒjR’˜iXRgKfLiC」24gCEMR`iC
説明˜加GeC‘"ªÊÓÑn#¨æμÄ教信者m精神状態J‹見e#逆暴
力˜t‘C#A‘Cn#裁判沙汰jVe}f自分m„m˜取Œ戻XRgn考
G‹’iCgCE意味j解X‘K25#¨æμÄ教信者m内面}fRmÂªμ
ÄJ‹読~取’‘gn到底考G‹’iC"„V取‹’^物˜奪C返XRgj
i’o#古来m同害報復法――「目jn目˜#歯jn葉˜」――j戻‘Rg
ji‘mf26#\’n「fLiC」gCERgimfA“EJ"
ÕïÄèŸ・èŸÄïn#Rm問題m句˜#「gCEmn#RmŠEjV
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eAi^n完全fA‘RgKfL‘」（h šode gar dunasai teleios einai）m意
j解X‘27"ÕïÄèŸ・èŸÄïjŠ’o#「～„iC」（ou de）n#元
来「RmŠEjVe」（“h šode”）fAb^"意味˜通WTZŠEgVe#後
者K前者j書L替G‹’#後代j挿入T’^"T‹j#„E一点n#「Ai
^nfL‘」（dunasai）m語尾（“ai”）g「（完全）fA‘」（“einai”）m語
尾（“ai”）K同一fA‘^ƒj#後者K見落gT’^"行m類似語尾j注意
˜促XRmèŸÄï説n#ÂªμÄj何‹新VC要素˜付P加G‘必要ni
CgCE長所KAŒ#}^#文脈上#「\EX’o#Ai^n完全gi‘f
A“E」（◯）gciKŒ#「完全」gCE神学ÂôÚg„適合X‘"16章 2
節jICe„「完全」mÂôÚK見‹’‘K#\Rfn「完全jT’‘」
（telei šothenai）g表現T’eIŒ#終末論的意味合CK強C"•’•’m句
n#反復句gVe要m役割˜果^VeC‘"
3）1 章 5 節gÚ»Ÿ及rç¦gm関連性
「Ai^n#Ai^j要求X‘者jn誰jf„与GŠ」（◯）n#分詞形
（aitounti）j冠詞（t šo）K付CeC‘以外n#ç¦ 6 章30節前半m文章
（＝「Ai^n#Ai^j要求X‘者jn誰jf„#与GŠ」）m©æ³›語
本文g一致X‘"「}^#Ai^n取Œ戻XRg˜Veni‹iC」（◯）n#
ç¦ 6 章30節後半（＝「}^#Ai^n#Ai^m„mJ‹奪C取‘者J
‹取Œ戻XRg˜Veni‹iC」）g対応VeC‘K#「取Œ戻X」gCE
動詞以外n表現形式K異i‘"
R’‹mRg˜考G合•Z‘g#◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯KÚ»ŸJç¦
mCY’JmÂªμÄ˜用C^g単純j考GjNC"gCEmn#Xfj指
摘V^ŠEj#◯mŠEj#両福音書j対応X‘例KiC言葉„A‘J‹f
A‘"◯◯K後j続CeC‘点˜除Po#◯◯◯◯◯◯gCE順序n#Ú»
Ÿgç¦m各著者K採用V^g想定T’‘Ÿ£μm言葉資料m順序j従be
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C‘"VJV#\mRgn#Ãœ¼¬ 1 章 3 節 b2 章 1 節jIP‘Ÿ£μ
m言葉m起源˜両福音書j採用T’eC‘g想定T’‘Ÿ£μm言葉資料j
求ƒ‘Rgm十分i根拠jni‹iC"
◯◯◯◯◯◯◯◯◯n#Ú»Ÿgç¦mCY’j„対応X‘例niC"
「gCEmn#父n#Xxem者^`j対Ve#自分自身m賜物（charisma-
ta）J‹与G‹’‘Rg˜欲VeC‘J‹fA‘」（◯）n#使徒教父文書
中mÔçÚμ「第二mC}Vƒ」4 節jIP‘「i[i‹神n#S自分m賜
物（d šor šemata）J‹Xxem人々j分P与G‹’‘Rg˜I望~jibe
I‹’‘J‹fA‘」gCE一文g極ƒe密接j類似VeC‘"使用T’e
C‘単語m違CnA‘„mm（「神」「父」「賜物」）#両者g„基本的jn同
W事柄――惜V~iN施X神wm関心――˜述xeC‘"
「Rm戒ƒj従be与G‘者n#幸CfA‘"gCEmn#彼jn罪責K
iCJ‹fA‘」（◯◯）#「gCEmn#„V誰JK必要KAbe受P取‘
mfA’o#彼jn罪責niC（ath šoos）fA“EJ‹fA‘」（◯◯）#
「VJV#必要KiC者n#罰˜受P‘（dik šen didonai）Rgji“E」
（◯）#「彼n#i[#}^#何m^ƒj受P取b^mJ」（◯）n#以下mÔ
çÚμ「第二mC}Vƒ」56 節g類似VeC‘"
VJV#\’˜受P‘人々n#i[#}^何m^ƒj受P^J˜#神j
釈明ViP’oi‹iC"i[i‹#困beC‘gLj受P^人n罰Z
‹’iC（ath šoos）K#困b^tŒ˜Ve受P^人n罰˜受P‘
（dik šen tinein）J‹fA‘"与G‘人j„`“™咎niC（ath šoos)28"
ÕïÄèŸ・èŸÄï論文29n#Rm箇所jIP‘Ãœ¼¬gÔçÚμg
m並行関係j注目V#前者n#後者m言C回V˜混[合•ZeC‘g想定X
‘"T‹j#RRf重要iRgn#ÔçÚμjICen#「†„ƒ」
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（ch šeroi）#「孤児」（orphanoi）#「飢GeC‘人々」（pein šontes）#「欠乏Ve
C‘人々」（husteroumenoi）ihj対X‘配慮K「持e‘者」j勧ƒ‹’
eC‘RgfA‘"富m蓄財g¨æμÄ教信仰n#当時#互Cj排除T’‘
„mg意識T’eCiJb^ŠEfA‘"最近m研究jŠ’o#ÔçÚμ
n#社会的富裕層j受洗後m悔C改ƒ˜説N黙示文学作品fA‘_Pfni
N#俗化V^富者˜貧民救済m課題gCE活発i教会活動wg取Œ込‚戦略
˜意図VeIŒ#貧富m差gCE具体的i社会状況K\Rj絡™fC‘30"
困窮者j施V˜勧ƒ‘上記mÔçÚμm言葉K#信仰m実践gVem施V
（1 章 6 節）j関心˜示XÃœ¼¬j採用T’eC‘可能性n#Ãœ¼¬解
釈jICe考慮j入’eIN必要KA‘"両文書g„#共通m資料˜使用V
eC‘mJ#\’g„#流布VeC^言葉˜\’]’単独j採用V^mJ"
「}^#彼n#獄中jCe#自分K行b^RgjcCe聞L糺T’‘Rg
ji“E」（◯）n#Ú»Ÿgç¦mCY’j„対応X‘例niC"
「\Ve#彼n#最後m一¯ÅåïÄ˜支払E}fn#\RJ‹出獄X‘
RgniCfA“E」（◯◯）n#Ú»Ÿ 5 章26節（＝「Ai^n#最後m
一¯ÅåïÄ˜支払E}fn#\RJ‹出獄X‘Rgn決VeA‘}C」）
g類似VeC‘K#人称†否定m形n異ibeC‘"
4）1 章 6 節gÚ»Ÿ及rç¦gm関連性
1 章 6 節m◯（＝「VJV#RmRgjcCen#RE言•’eL^」）
g◯◯（＝「Xi•`#誰j施V˜X‘J˜Ai^K認識X‘}fn#Ai
^m憐’~KAi^m両手m中f汗o‚ŠEj」）n#Ú»Ÿgç¦mCY
’j„対応X‘例niC"「RmRgjcCen#RE言•’eL^」（◯）
gCE言C方自体n#明‹Jj#Ãœ¼¬m編集者j帰Z‹’‘xLfA
‘"gCEmn#同様m言C方n#9 章 5 節g16章 7 節j„見‹’‘J‹f
A‘"}^#RRf看過fLiCmn#「Ai^m憐’~KAi^m両手m
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中f汗o‚ŠEj」（◯）m典拠K不明fA‘gCERgfA‘"RmRg
j関連Ve#◯m起源˜Õï・³å12章 1 節（＝「„VAi^K慈善˜行
Ei‹o#行E相手˜認識ViTC"\EX’o#恩恵KAi^m善行jA
‘fA“E」）j求ƒ‘説„A‘"VJV#下記j示T’eC‘ŠEj#Õ
ï・³å12章 1 節m©æ³›語本文n#Ãœ¼¬ 1 章 6 節（◯◯）m©æ
³›語本文g比xe#意味K似eC‘mn施Vm対象者˜吟味X‘Rg˜説
C^部分（下線部）_PfAŒ#後者K前者˜模倣V^gX‘zhm一致n
見‹’iCg思•’‘"
``ean eu poi šes, gnothi tini poieis, kai estai charis tois agathois mou''（Õ
ï・³å12章 1 節「„VAi^K慈善˜行Ei‹o#行E相手˜認識
ViTC"\EX’o#恩恵KAi^m善行jA‘fA“E」）
“Hidr šosat šo h še ele šemosun še sou eis tas cheiras sou, mechris an gn šos tini
d šos”（Ãœ¼¬ 1 章 6 節「Xi•`#誰j施V˜X‘J˜Ai^K認
識X‘}fn#Ai^m憐’~KAi^m両手m中f汗o‚ŠEj」）
›¡«μÂœÈμ（354430年）m説教（詩102編説教12#103編説教3・
10）m中j#R’g同W趣旨m文言――「^gGo#A‘者jcCen次
jŠEj言•’eC‘"Ai^j求ƒ‘者jn誰jf„与GiTC"}^#
A‘者jcCen次mŠEj言•’eC‘"施VnAi^m手m中f汗rb
V‰Œgi‘ŠEj#Ai^K\’˜与G‘tT•VC人˜見cP‘}
f」31――K引用T’eC‘"›¡«μÂœÈμ以降#Rm言葉˜åÂï語
f引用V^者^`――éôÚm著作家¦¿³¥Åçμ（490頃583年頃）#
教皇«è°æ¡μ一世（540604年）#中世Ñåïμm神学者・哲学者›Õ
åçÅ μ（10791142年）ih――n#›¡«μÂœÈμj倣beC‘g
言•’eC‘"
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Ãœ¼¬ 1 章 6 節gÕï・³å12章 1 節gm関係jcCen#μ¨ôË
ï論文32K簡潔j論WeC‘"彼n#注 1 f言及T’^´ßï・Ùôç・
¥ôÃ説˜支持Ve#Ãœ¼¬ 1 章 6 節m起源j迫b^"
LXX:
original:
Basic Error:
Cairo ms A:
上記m©æ³›語本文（）n#LXX Õï・³å12章 1 節m©æ³›語
本文fA‘"二行目mÔÒåŸ語本文（）n#\’˜語順通ŒjÔÒåŸ
語本文j直V^„mfA‘"Ãœ¼¬ 1 章 6 節m©æ³›語本文n#Õ
ï・³å12章 1 節m七十人訳©æ³›語本文（）gn一致VeCiC"
R’n#一世紀前半jn³æ›・Íèμ½ÆjICe知‹’eC^#A‘Õ
ï・³å12章 1 節m©æ³›語本文j遡‘g推定T’eC‘"\’K#›
¡«μÂœÈμK依拠V^Õï・³å12章 1 節måÂï語本文m基礎gi
beC‘"\Ve#LXX Õï・³å12章 1 節m©æ³›語本文gn異i‘
³æ›・Íèμ½Æ起源m©æ³›語本文n#A‘ÔÒåŸ語本文j}f遡
‘"\’˜写字生K誤be筆記V#元mÔÒåŸ語本文gm間j隔^ŒK生
W^"\’K（）Basic Error mÔÒåŸ語本文g推定T’‘"T‹j#
A‘写字生n#（）j含}’‘“ ”J‹“ ”˜省L#\’ “˜ ”
m上j挿入V^"同種m例n#ªÜåï文書m『Ÿ²à書』m巻物（IQIsa）
m 1 章24節j„~‹’‘gμ¬ôËïn指摘X‘33"“ ”J‹“ ”
˜省Ng#“ ”K残‘"μ¬ôËïm弟子K指摘X‘ŠEj34#“ ”n#
“ ”g混同T’‘傾向KAŒ#“ ”n#“ ”gi‘"T‹j#¦Ÿé
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®Ç²写本（Cairo ms A）m編集者n#“ ”g“ ”g˜結r合•Ze#
hECE•PJ“ ”g読~替G^"›åÜ語m用法fn#“ ”
（＝「知‘」）n#“ ”（＝「汗˜JN」）j„相当X‘"Rm“ ”n#
›åÜ語m用法fn#“ ”――“ ”m通常mÎ¿Ñœç形gμ¨ô
Ëïn主張X‘35――g~iT’E‘"大胆fnA‘K#hEJg思•’‘
ŠEi抜P目miT˜持b^誰JKR’˜©æ³›語j翻訳V^"VJV#
彼n^_翻訳V^_PfniN#惜VQ„iN“ ”g類似
X‘子音˜立e続Pj効果的j並x#\’˜©æ³›語j翻訳V^"\’j
相当X‘©æ³›語表現K#“ ”（＝ 「Ai^n汗˜JLiT
C」）#“ ”（＝ 「～X‘}f」）#“ ”（＝ 「Ai^K知
‘」）fA‘"REVe#¦Ÿé®Ç²写本（Cairo ms A）K依拠X‘ÔÒ
åŸ語本文j遡‘古T˜持cÃœ¼¬ 1 章 6 節m©æ³›語本文K成立X
‘Rgji‘"Rm©æ³›語本文n#七十人訳m当該箇所m本文gn異i
‘二次的校訂本文gCERgji‘"R’n魅力A‘説fA‘K#推読j推
測˜重liP’o成Œ立^iC点j難点KA‘"RECEÂªμÄ上m問題
n#立証不可能fAŒ#結局#確実iRgn•J‹iC}}fA‘"VJ
V#RmŠEi知恵文学的ÂªμÄn#教育目的fªÜåï教団jICe„
活用T’eIŒ36#各地j流布Ve„奇妙fniCfA“E"\Ve#知恵
文学的ÂªμÄn流布T’eCN伝承m過程f#元mÂªμÄgm間j隔^
ŒK生W‘Rgn十分j考G‹’‘RgfA“E"Ãœ¼¬ 1 章 6 節m©
æ³›語本文m背後j#紀元前後mâ¼à教m教育的営~˜想定fL‘J„
V’iC"Âç・›ðœð大学mÏçË・ÇÀ²šïK種々m知恵文学m歴
史˜跡付Pe簡潔j指摘VeC‘ŠEj37#知恵文学n#古代£´ÓÄ中王
国時代（前20401780年頃）jTJm{‘『Å ›¬Âœm教訓』ih˜n
Wƒ#賢C生L方˜教示X‘表現方法gVe脈々gVe受P継K’eL^"
REV^知恵文学m伝統n#Õï・³å成立時j„Ãœ¼¬編集時j„途絶
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GeCiJb^g~‘xLfA“E"
iI#紀元前後J‹â¼à教側jŠbe#二世紀半o頃J‹三世紀jJP
e¨æμÄ教側jŠbe仕上Q‹’^gT’‘『³áÏåm託宣』――「³
Ïáå」n神託˜伝G^古代m女預言者――m二巻七九節jn#R’g若干
似^響Lm言葉K記T’eC‘38"
T‹j指摘T’loi‹iCmn#Ãœ¼¬編集者K古風i響L˜醸V出
VeC‘Rm部分jn#施Vj対X‘考G方m点fÃŸ¼¬内f矛盾KA‘
gCERgfA‘"gCEmn#一方f#施V˜X‘者K祝福T’（1 章 5
節◯Ai^n#Ai^j要求X‘者jn誰jf„与G#◯}^#Ai^n
取Œ戻XRg˜Veni‹iC"◯gCEmn#父n#Xxem者^`j対
Ve#自分自身m賜物J‹与G‹’‘Rg˜欲VeC‘J‹fA‘"◯Rm
戒ƒj従be与G‘者n#幸CfA‘"・・・）#他方fn#不当j受P取‘
側K呪•’#権威dPT’^引用jŠbe#施V˜向P‘相手mRg˜吟味
X‘ŠEj説J’eC‘J‹fA‘"\Rjn#施VK悪用T’#施Vjc
PR™f#不当i利益˜企e‘状況K#Ãœ¼¬編集者m現実m背景jA‘
J„V’iC"A‘Cn#施Vm悪用n#Ãœ¼¬編集時以前jIP‘C“
C“i段階fAb^g思•’‘"\ECE状況K#RmÂªμÄj織Œ込}
’eC‘g想定X‘Rg„fL‘"T‹j„E一点付P加GeIJiNen
i‹iC"Ãœ¼¬ 1 章 6 節jICe「Ai^m憐’~KAi^m両手m
中f汗o‚ŠEj」g述x‹’eC‘以上#汗o‚N‹C施Vm働LK奨励
T’eC‘g言•U‘˜得iC"Rm種m言葉jn貧者救済m伝統K息dC
eC‘39"施Vn重要i実践課題fAb^nYfA‘"「Ai^m慈善˜A
i^m手m中f温ƒŠ（＝安易j与G‘i）」gCE佐竹訳40fn#施Vj
精˜出XgCE含蓄K弱ƒ‹’eV}E恐’KA“E"
以上#述xeL^ŠEj#Ãœ¼¬ 1 章 3 節2 章 1 節n#様々i言葉K
寄Z集ƒ‹’eC‘gVJ言CŠEKiC"VJ„#起源˜特定X‘Rg„
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困難fA‘"
. 揺‹M続P^Ÿ£μ伝承
¦èï・¨ï«n#歴史的・本文批評的方法jŠŒ#一cm作品K別m文
学作品j依拠VeC‘JhEJ˜決定X‘文学的依存関係m指標gVe#逐
語的j類似VeC‘場合#「・・・g書J’eC‘ŠEj」（『éôÚm信徒w
m手紙』1 章17節）#「R’n預言者Ÿ²àjŠbe預言T’^Rg˜成就X
‘^ƒfAb^"・・・」（^gGo#Ú»Ÿ 3 章 3 節ih）#「RmRgjc
Cen#RE言•’eL^」（Ãœ¼¬ 1 章 6 節#9 章 5 節#16章 7 節）i
hgCb^言C方jŠ‘定式文K引用T’eC‘場合#資料m配列}^n順
序#場面設定#資料˜扱E作業j特有m言C回Vm使用41ih˜挙QeC‘"
現代fn#情報伝達j際Ve複写g貼Œ付PnÍ¹¯ï操作f容易j行•
’#T‹j#同種m言C回V†諸ÂôÚ˜検索X’o#多方面J‹情報K得
‹’‘"VJV#RmŠEi利便性J‹JP離’^古代fn#事情KJiŒ
異i‘"現代jICen#A‘一定m学校教育˜受P^者fA’o#自分m
名前†住所˜書P‘fA“E"A‘Cn#A‘程度m分量m文章K書NRg
„fL‘fA“E"VJV#古代jICen#\„\„書N作業n#主gV
e書記gCE専門職階級j限定T’eC^"\mŠEjSN少数K読~書L
fL^時代jICen#文学作品m間jIP‘類似点n#書L記T’^文書
_PfniN#口頭f伝G‹’^口伝j„負EgR“K大LCg思•’‘"
特j#初期¨æμÄ教m段階jICen#書L記T’^作品m利用可能性_
PfniN#口頭伝承„重要i要素gibeC‘"人々n儀礼#教育#i‹
rj伝道活動gCb^状況m中f口˜通VeŸ£μm言葉ihj触’‘機会
nAb^g思•’‘"\’ˆG#文書資料K口伝伝承g相互j影響V合b
e#寄Z集ƒ状態j溶P込™fC‘可能性KA‘"\ECE事情K#Ãœ¼
¬ 1 章 3 節2 章 1 節j絡™fC‘g想定T’‘"
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Ãœ¼¬n#多Nm学者^`m間fn#二世紀前半jn成立V^g推定T
’eC‘"正典K確立T’‘前fAb^当時#救Cj関•‘Ÿ£μm教GK
hECE意味˜持beC^JjcCe激VC論争KAb^"VJ„#Ÿ£μ
自身n文書˜書JiJb^mfA‘J‹#直接的jŸ£μm原像j迫‘Rg
n困難fA‘"•’•’n#Ÿ£μwm関心˜抱N者^`K口頭f伝G#書
L残VeL^„m˜通Ve#Ÿ£μj接近X‘VJiC"\m際j求ƒ‹’
‘mn#強靭i思索力g豊Ji想像力fA“E"VJV}^#•’•’m描
NŸ£μ像n#時代的制約˜免’iC"初期¨æμÄ教徒^`m視点j影響
T’‘Rg„多C"特j#Ú»Ÿ†ç¦K残V^Ÿ£μ像n#今iI多Nm
¨æμÄ教徒^`m心m中j深N刻印T’eC‘"啓蒙主義以降#Ÿ£μ探
求n今„iI続CeC‘"›çÕçÄ・³áðšŸÀšôn#種々様々iŸ
£μ像KhmŠEj生W^J˜明‹JjV#\’‹j葬送歌˜奏f‘Rg˜
試~^42"VJV\’f„#Ÿ£μ探究n止‚RgniJb^"gCEm
n#Ÿ£μ像n常j時代m中f問CgiŒ#既成m¨æμÄ教会mAŒ方j
対X‘問題提起˜必然的j伴E„m_J‹fA‘"
Ÿ£μn#口頭f教G˜語Œ#â¼à教m伝統m解釈者fAb^g言G
‘"\Ve#人々n#Ÿ£μK語be行b^RgmXxe˜再現V^gCE
•PfniN#AN}f„断然覚G†XNe#特色mA‘„m_P˜#gŒ
•P#宣教#指導#礼拝儀式m慣行ihm共同体生活mC“C“i局面j適
用V^"Ÿ£μm^gG†言葉n#何度„繰Œ返V暗誦T’^fA“E"暗
誦T’#伝承T’eCN過程f#Ÿ£μm言葉g行為n再解釈T’#念入Œ
j作Œ上Q‹’eCb^"^gGo#Ú»Ÿn#「Ai^^`貧VC者^`
n幸C_」（ç¦ 6 章20節）gCE衝撃的iŸ£μm言葉˜比喩gVe解釈
V#「心m貧VC人々n#幸CfA‘」（Ú»Ÿ 5 章 3 節）g言C表V^"
一方#「VJV#富™fC‘Ai^^`n#不幸fA‘#Ai^^`n„E
慰ƒ˜受PeC‘」gCEŸ£μm言葉˜#ç¦n#富†貪欲g結rcC^
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不正義˜弾劾X‘宣言gVe解釈V^（6 章24節）"共同体m礼拝†伝道目
的m資料„A’o#新VC事態j取Œ組‚^ƒj練‹’^資料„A‘"各福
音書jICeŸ£μj帰Z‹’eC‘言葉m一部n#聖霊jŠbe啓示T’
^教G˜主J‹受P^g主張V^初期¨æμÄ教預言者^`j起源KA‘"
初期教会n#史的Ÿ£μm言葉g#霊感˜受P^預言者j対X‘復活m¨æ
μÄm啓示g˜必YV„区別VeC^•PfniC"Ÿ£μ伝承n#初期¨
æμÄ教徒m生活実践m一部gVe„g„g口伝m形f用C‹’#伝G‹’
^mfA‘"ÔçÜôÄ・¬μ»ôn#「Ÿ£μ語録n#¨æμÄ教m一種
m教理問答m一部gVe確立T’eC^„mfA‘J‹知‹’‘ŠEjib
^"受難物語n#¨æμÄ教m典礼m中jVbJŒ入beC^mf知‹’‘
ŠEjib^」g指摘X‘43"次第j口伝m様々i要素n#文書m形f#X
i•`#時jn『ÄÚμ福音書』† Q―Ú»Ÿgç¦m各著者KÚç¯g
共j採用V^g想定T’‘Ÿ£μ語録資料文書―ihmŠEiŸ£μm言
葉集gVe#時jnÚç¯mŠEi物語m形f固定T’eCNŠEjib^"
R’‹m文書n#Ÿ£μ伝承K最初期m¨æμÄ教徒^`jŠbehmŠ
Ej用C‹’e解釈T’^J˜垣間見TZeN’‘K#決Ve解釈m全貌˜
反映VeC‘•PfniC"『Úæ›福音書』†『ÄÚμ福音書』#『â¼福
音書』ihmŠEi最近m話題m文書n#揺籃期jIP‘¨æμÄ教m最初
m数世紀間jIP‘神学的省察K多様f変化j富™fC‘Rg˜証明VeC
‘"VJ„#初期¨æμÄ教徒^`m膨大i文書n\mSN一部VJ残存V
eCiC"\’‹m文書資料n#全歴史m断片fVJiCfA“E"読~書
L能力K必YV„一般的fniJb^古代世界fn#¨æμÄ教mÝ¿·ô
´n„g„g#口伝Gf#\Ve#耳f聞Ce広ƒ‹’^"¨æμÄ教m諸
観念†諸習慣n#伝道活動#祈祷#礼拝#説教活動#預言活動ihgCb^
主gVeV…x‘論理m文脈f展開T’^mfA‘"
T‹j#書L記T’^福音書„#現代m活字社会jIP‘mg同W役割˜
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初期¨æμÄ教徒m生活jICe果VeC^•Pf„iC"•’•’n#福
音書˜読‚場合#常j\ECERg˜念頭j置CeIJiNeni‹iC"
現代fn#書J’^„mn\’自体#権威˜持^Z‹’‘傾向KA‘"V…
x‘論理ŠŒ„書N論理m方K優勢fA“E"VJV#古代fn#書物gC
E„mn\’zh}fj信用T’eCiJb^可能性„考G‹’‘"£Ÿè
ÆŸ¥μn二世紀後期#書L記T’^四福音書m権威˜支持V^"\’n#
「真理gCE„mn#書L記T’^文書jŠbefniN#ÆÚm言葉jŠ
be伝G‹’‘"VJ„#Í¡éK『•^V^`n#信仰j成熟V^人^`
m間fn知恵˜語Œ}X"\’nRm世m知恵fnAŒ}Z™』g宣言Ve
C‘mn\ECE理由J‹imfA‘」44g主張X‘¨æμÄ教徒^`m見
解j対X‘反論f„Ab^"真実m教Gn本来#話XRgjŠbe直接伝G
‹’^"\Ve#説得力KAŒ#権威mA‘話V言葉n#霊感˜受P^教師
†預言者˜通Ve人rgm生活m中j届N神J‹m声fAb^"Cb^™音
gibe発Z‹’^言葉n事柄˜実現VeCNRgjcCe#â¼à教åÏ
m›ÒåËÜ・ä³á›・w³¢ç（Abraham Joshua Heschel, 190772年）
n深N洞察VeC‘45"『創世記』jIP‘神m創造行為K\EfA‘ŠE
j#言葉n世界˜作‘"口伝m段階fm生mŸ£μ伝承n#RmŠEi生L
生LgV^創造力˜共有ViK‹#苛酷i状況˜意味化V#実践的課題j取
組‚Rg˜促X機能˜果^V^eA“E"VJV#\’K†Ken書L記T
’e文字化V#規則化V#信条gVe}gƒ‹’#典礼化T’eCN"\m
ŠEjVe¨æμÄ教n制度化m道˜^hbeCb^"\’K}^#当時m
éôÚ社会m価値観j適合X‘道˜備G‘^ƒj大LN貢献X‘Rgj„i
b^g思•’‘"Ÿ£μ伝承n}^#書L写T’#各地j伝G‹’eCNE
`j#新VC状況†神学的要求j適合X‘ŠEj自覚的i変更K加G‹’
^"RmRg˜示X最„際立b^例n#Ú»Ÿ#Úç¯#ç¦m文学関係j
確認fL‘"ç¦gÚ»Ÿm各著者n#Ÿ£μm教Gg宣教活動j関X‘彼
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‹iŒm解釈j適合X‘ŠEjÚç¯˜翻案V^46"写本˜書L写VeCN
過程f#意図的変更#故意fniC変更#作品m末尾jIP‘資料m付加
（『ÄÚμ福音書』語録114#Úç¯16章 920節）47„行•’^"
Ãœ¼¬ 1 章 3 節 b2 章 1 節„}^#\ECE水準m伝承過程˜経eC
‘Rgn否定fLiC"T‹j#\RjnŸ£μm言葉j遡‘gCE印象˜
与G‘^ƒm編集上m意図K働CeC‘g考G‹’‘"\Rj含}’eC‘
Ÿ£μm言葉m数々n#上述mŠEj#Ãœ¼¬以前j成立V^g思•’‘
ç¦gÚ»Ÿm各ÂªμÄ˜模倣V^gn簡単jn言GiC"\’‹m言葉
n#両福音書K前提gVeC‘Ÿ£μm言葉資料m種々m版m成立過程mh
RJm段階g関係KA‘J„V’iC"VJV#\’n推測m域˜出iC"
最„確実iRgn#Xfj指摘V^ŠEj#Ÿ£μ伝承自体K}_確定T’
iC}}流布T’#揺‹CfC^g見‘RgfA“E"\mRgn#Ÿ£μ
m言葉m価値˜貶ƒ‘Rgjni‹iC"冒頭j掲Q^âæ›・ªæμÂð
šm言葉j明瞭j言C表T’eC‘ŠEj#CJi‘ÂªμÄ„「引用mÞ
²Ÿª」「別mÂªμÄ˜吸収Ve変形V^„m」fA‘gCE立場j立c
i‹o#口伝fA’#書L記T’^„mfA’#CJi‘Ÿ£μ伝承„\m
前m時代m続L˜生LeC‘伝承gCERgji“E"
本稿m冒頭jICe„指摘V^ŠEj#Ãœ¼¬fn「福音」gCE語K
何˜指VeC‘Jn定JfniC"Ãœ¼¬jIP‘「主m祈Œ」n#「主
K彼m福音jICe命W^ŠEj」gCE言C方f導入T’eC‘"RRj
IP‘「彼m福音」K何˜指VeC‘JjcCen#意見K分J’eC‘"
書物gVem「福音」J#\’g„#「福音」m生m声J"前者m場合#Ã
œ¼¬m著者n#CJi‘「福音書」˜知beC^mfA“EJ"\’n#
七十年iCV八十年j成立V^g推定T’‘Ú»ŸfA‘mJ"VJV#
「主m祈Œ」mŠEj#口頭f唱G‹’‘言葉˜記Xmj#•U•U書J’
^文書資料m使用˜前提gX‘RgnfL‘_“EJ"ÔçÜôÄ・¬μ
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»ôn#Rm引用定式（「主K彼m福音jICe命W^ŠEj」）˜#Ÿ£μ
m地上jIP‘宣教j関連dP‘"確Jj#文書資料m使用m可能性n排除
VL’iCK#\m証拠KiCmfA‘48"»Ÿ·ïgÝçÀ共著mŸ£μ
教本n#Ãœ¼¬成立˜約百年gX‘立場J‹#15章 34 節jIP‘「福
音」˜Ú»Ÿj関X‘言及gX‘K49#R’„推測m域˜出iC"蛭沼寿雄
氏n#諸説˜紹介Vcc#Ãœ¼¬jIP‘「福音」m用法n過渡的i„m
gX‘50"Çô¼ôðœÚôn#同語K使用T’eC‘11章 3 節（「福音m
Å«Ú」）#15章 34 節（「福音」「•’•’m主m福音」）„含ƒe#¨æμ
Ä者K実践ViP’oi‹iC信仰生活規定m意味f同語K使用T’eC‘
gX‘51"R’n#Ãœ¼¬m¨ôëôÅgVe使用T’eC‘RgJ‹見
e#Ãœ¼¬m後代m編集j帰Z‹’‘"1 章 3 節 b2 章 1 節n#「福音書
断片」fnA‘K#「福音」gVe挿入T’eC‘•PfniC"
. Ãœ¼¬jIP‘重要i諸ÂôÚ
1) 「二cm道」
最初m 16 章n#「二cm道」――「命m道」g「死m道」――j関X‘
教GfA‘"「命m道」j関X‘教G（14 章）jn#十戒j基dN勧告（2
章）#徳目表g悪徳表（3 章 110節）#教団組織（4 章 14 節#1214節）#
施Vm授受規定（1 章 56 節#4 章 58 節）#家庭訓（4 章 911節）K含}
’eC‘"「死m道」j関X‘教G（5 章）n#悪徳表gVe展開T’eC
‘"R’‹m教G自体n#初期¨æμÄ教文書――Í¡é書簡#『à¯Òm
手紙』#使徒教父文書ih――j広範囲j見‹’‘"Ãœ¼¬編集者n#R
m「二cm教G」˜黄金律f導入V#Ÿ£μm種々m言葉（1 章 3 節 b2 章
1 節）˜付加VeC‘"RECE編集作業jŠŒ#Ÿ£μm急進的i言葉K
¨æμÄ教的i信仰生活綱要j取Œ込}’#熱狂主義的傾向K抑制T’eC
‘g観察X‘Rg„fLŠE"「命m道」j関X‘教Gm結rgi‘部分j
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ICe#「gCEmn#主m軛全体˜担Ei‹o#完全i者gi‘J‹fA
‘"VJV#fLiCi‹o#fL‘Rg˜行G」（6 章 2 節）g示唆T’
eC‘ŠEj#「命m道」m教Gn#完全i‘者j対X‘特別m教Gfni
N#誰„K可能i限Œ従•loi‹iC一般的倫理規定j修正T’eC‘"
R’n#明‹Jj一cm新VC展開˜示VeIŒ#倫理規定K異i‘二cm
水準――SN一部m者j適用T’‘教Gg#万人K守‘xL戒ƒ――f展開
T’‘方向wg道˜開CeC‘g思•’‘"R’g類似V^方向n#ÄÚ
μ・›¨Æμ（1225頃74年）m『神学大全』（1,9; 107,2; 108,4）j„見出
T’‘"}^#Ú»Ÿ19章21節（＝「„V完全jiŒ^CmfA’o#行
be自分m持`物˜売Œ払C#貧VC人々j施Z"\EX’o#天j富˜積
‚Rgji“E"\’J‹#私j従G」）j„#\m萌芽˜見‘RgKfL
‘J„V’iC52" VJViK‹#異i‘二cm水準m倫理規定m設定n結
局#Ãœ¼¬mÂªμÄm文脈f言Go#巡回X‘預言者^`†教師^`m
働L˜抑制X‘Rgji‘"\Ve#RECE処置n#個々m教団構成員m
重荷m軽減jciK‘gVe„#今度n軽減T’^重荷˜負E構成員^`˜
管理X‘立場m人^`――「監督」「執事」――m台頭˜許XRgji“E"
REVe#組織内m支配体制m上位j位置X‘者K他m者j取be代•Œ#
支配体制K整G‹’eCNRgji‘"
2） 典礼規則
「二cm道」j関X‘教Gj続NmK#典礼規則（710章）fA‘"\R
fn#洗礼式（7 章）――「三位一体」的i言C方K見‹’‘K#Rm段階
fn「三位一体」論K教義gVe展開T’eC‘•PfniC――#断食
（8 章 1 節）#祈祷（8 章 23 節）#聖餐（910章）j関X‘規定K述x‹’
eC‘"
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）洗礼式
「流’続P‘水KiP’o#他m水f洗礼˜授PiTC"冷^C水ffL
iCi‹o#暖JC水f授PiTC"VJV#両方g„iP’o#父g子g
聖霊m名jICe頭j水˜三度注MiTC」（7 章 23 節）n#現状˜考慮
j入’^規定gibeC‘"
）断食
週m四日目（＝水曜日）g準備m日（＝金曜日）m断食˜定ƒ^ 8 章 1
節jICe言及T’eC‘「偽善者」n#上述mŠEj#必YV„「Ñšæ
±Ÿ派」˜指VeC‘•PfniC"Rm箇所jICen#¨æμÄ教m断
食n#â¼à教m断食gn日程K異i‘RgK強調T’eC‘"VJV#\
’Ki[水曜日gJ金曜日fiCgCPiCmJn不明fA‘"Rm断食
n#教団全体j適用T’‘断食fniN#個人的j守‹’‘断食fAb^J
„V’iC"一方#â¼à教m断食日n月曜日gJ木曜日gT’eC‘
K53#\m日˜義務gVe守b^Jn不明fA‘"
）主m祈Œ
Ãœ¼¬ 8 章 23 節jICen#「主m祈Œ」K提示T’#\’˜日々三
度唱G‘ŠEj勧ƒ‹’eC‘"祈Œm部分n#Ú»Ÿ 6 章 913節m©æ
³›語本文gzg™h同WfA‘K#見逃ZiC重要i違CKCNcJA‘"
◯一 「天」K単数形fA‘Rg#「負債」j相当X‘語K“opheil še”f#
VJ„単数形fA‘Rg"
「天」n超越的i神m臨在X‘場所gVe複数形m用法K好}’‘K#
単数形K用C‹’‘Rg„A‘"
◯二 「ˆ‘X」gCE動詞m時制K完了形（aphi šekamen）fniN現在形
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（aphiemen）fA‘Rg"
Ú»Ÿfn#完了形K用C‹’eC‘K#R’˜完了時制m›åÜ語
法gVe#「今RRf」gCE現在m意味K含}’‘g解T’‘54"Ã
œ¼¬fn#初ƒJ‹現在形fA‘K#Ú»Ÿg比xe#初期j遡‘J
n判断fLiC"
◯三 「力」（dunamis）g「栄光」（doxa）m二語J‹i‘頌栄K付CeC
‘Rg"
Ãœ¼¬m頌栄jn#「国」K付CeCiC"¯ÓÄ語訳新約聖書m当該
箇所jICe„#「力」（t ¾com）g「栄光」（peoou）m二語K付CeIŒ#
VJ„#最後n「›ôÝï」（ham šen）gCE語f締ƒNN‹’eC‘"R
mRgn#現行m「主m祈Œ」n#„g„gnŸ£μm素朴i祈Œj遡‘g
Ve„#ÂªμÄgVen典礼j生活m座˜有X‘„mfA‘Rg˜示Ve
C‘"
T‹j#RRf留意XxLRgn#Rm「主m祈Œ」K「主K彼m福音j
ICe命W^ŠEj」gCE言C方f導入T’eC‘RgfA‘"RRjI
P‘「彼m福音」K何˜指VeC‘JjcCen#Xfj指摘V^ŠEj#
意見K分J’eC‘K#現行mÃœ¼¬n#CJŠEj„表現可能i信仰˜
「福音」m名m„gj規則化VeC‘g言GŠE"c}Œ#日々m祈祷方法#
使徒†預言者m扱C方#施Vih#生活全般K「福音」gVe規定T’#\
m規則化T’^「福音」K権威dP‹’e拘束力˜持cŠEjibeC‘"
）聖餐（910章）
Í¡én#「¨æμÄK#•^V^`m罪m^ƒj死™_」（第一¯æïÄ
15章 3 節）gCE初期¨æμÄ教m信仰告白˜採用V#Ÿ£μm死˜犠牲
gX‘観念˜展開V^"\Rf連想T’eC‘mn#祭司集団K£ç±èÜ
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神殿m大祭壇f犠牲獣mmh˜切be\m肉体˜犠牲gVe神j捧Q‘小羊
m屠殺fA‘"Í¡én実際#\mŸ£μ˜「屠‹’^（gR“m）•^V
^`m過越m小羊fA‘¨æμÄ」（第一¯æïÄ15章 7 節）gVe描Ce
C‘"}^#Ÿ£μm犠牲m死˜想起TZ‘^ƒm聖餐式m制定語m中f#
Í¡én#Ÿ£μm言葉gVe#「R’nAi^K^m^ƒm私m体fA‘"
私˜記念X‘^ƒ#R’˜行CiTC」「Rm盃n#私m血jŠ‘契約fA
‘"飲‚^rj#私˜記念X‘^ƒj#R’˜行CiTC」（第一¯æïÄ
11章23c25節）g書CeC‘"Í¡éK書L記V^RmÂªμÄjICe
見逃Veni‹iCmn#「私˜記念X‘^ƒj」（eis t šen em šen anamn šesin）
gCE文言K繰Œ返T’eC‘RgfA‘55"聖餐n#Í¡ém理解fn#
Ÿ£μm死m記念fAb^"Rm「記念」gCE要素n#正典福音書ŠŒ„
後代m資料――「殉教者」g呼o’^二世紀m哲学者âμÂœÊμm『第一
弁明』（66）m読~（``eis t šen anamn šesin mou''）#三世紀j殉教V^Î¿Ù
æáÄμm典礼ÂªμÄ（``meam commemorationem'')56#五世紀j由来X
‘³æ›語mÖ³¿»本文（ ``ld šukr šani'')57 #¡ç§»訳（ ``in meam
commemorationem'')58#¯ÓÄ語訳（``empameui'')59ih――fn取Œ入
’‹’eC‘"同WRm場面˜描CeC‘Úç¯14章2225節gÚ»Ÿ26章
2629節„}^#Ÿ£μ自身m死˜犠牲gVe思C描CeC‘K#「私˜記
念X‘^ƒj」gCE文言n含}’eCiC60"Ú»Ÿ26章26節fn#Ÿ£
μ自身m血K「罪m赦Vj至‘ŠEj多Nm人m^ƒj流T’‘」g述x‹
’eC‘ŠEj#Xfj贖罪m観念K入Œ込™fC‘"Úç¯n#Ÿ£μK
Rm世j到来V^mn「多Nm人m身代金gVe自分m命˜献Q‘^ƒ」
（Úç¯10章45節）fA‘Rg˜弟子集団j告QeC‘場面f原始教団m贖
罪m教義˜反映TZeC‘"
VJViK‹#Ãœ¼¬ 910章n#上記m聖餐ÂªμÄgn異i‘様相
˜呈VeIŒ#\Rjn#制定語„Ÿ£μm死„最後m晩餐„一切言及T’
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eCiC"感謝g祈Œm言葉K項目的j記T’eC‘"10章 6 節jIP‘
「恵~K来}XŠEj」「ÚåÆ・»」gCE言C回Vn#第一¯æïÄ16
章2223節jIP‘「ÚåÆ・»」「主Ÿ£μm恵~KAi^^`g共j」
˜思C起RTZ‘„mKAŒ#「›ôÝï」言葉˜含‚典礼m一部˜反映V
eC‘J„V’iC"}^#「盃」g「Íï」g「食事後m感謝祈祷」gC
E順番n#上述mÂªμÄgn異i‘"\’f„†nŒ#Ãœ¼¬ 910章
m聖餐„#典礼g~iXxLfA“E"\Rjn#祝祭的i共同m食事m雰
囲気K漂beC‘61"æôÀÚïn#10章 6 節˜ 9 章g10章gm間j置L換
G#R’˜#上述mÚç¯†第一¯æïÄjICe伝存T’eC‘伝承gn
関係KiC»ŸÓm主m晩餐#愛餐m一種g~iX"一方#ÃœÕæ¡μn#
10章 6 節m置換G˜ZY#46 節m¯ÓÄ語訳ÂªμÄj三回繰Œ返T’‘
「›ôÝï」言葉62j注目X‘"\Ve#24 節˜#â¼à教m食後m祈Œ
˜¨æμÄ教化V^独立V^単位g~iV#5 節n教会向Pm祈Œg解X
‘63"CY’jZŠ#聖餐m手順m正確i再構成n無理fA‘"
聖餐n#史的Ÿ£μK守b^食事KŸ£μm死後#Ÿ£μm死m再現gV
e再解釈T’^„mg考G‹’‘"VJV#hm地域jICe„#hm段階
jICe„#全N同一m手順f聖餐K守‹’eC^•PfniCmfA‘"
Ãœ¼¬n#\m証拠資料f„A‘"Ãœ¼¬10章 3 節jŠ’o#神K共
同体j対Ve#Ÿ£μ˜通Ve「霊的食x物g飲~物」（pneumatika troph še
kai potos）g永遠m命˜与G^"Ÿ£μK#Rm奇跡的i食x物――「¼Ï
ÃmuhEm木」「命˜与G‘Íï」――m啓示fA‘"同様m考G方n#
第一¯æïÄ10章 34 節m「霊m食x物」（pneumatikon br šoma）g「霊的
飲~物」（pneumatikon poma）gCE表現j„見‹’‘"原始教団jIP
‘「Íï裂L」n#RECE類m聖餐fAb^g思•’‘（『使徒言行録』
2 章42節#20章 7 節˜参照）"»Ÿ·ïgÝçÀjŠ’o#Ÿ£μK与G‘
「霊的食x物」jŸ£μ自身K現臨V#聖餐m食事n#\m場jŸ£μK目
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j見G‘仕方f肉体的j存在ViNe„#救C˜伝授X‘霊的食x物gi
‘"Ÿ£μ自‹K聖餐m食x物m起源\m„mfA‘64"
}^#洗礼˜受PeCiC者n#Rm聖餐j参与X‘RgJ‹nbLŒg
除外T’eC‘（9 章 5 節）"
主m名wg洗礼˜授P‹’^人^`以外n#誰„Ai^^`m聖餐J‹
食x^Œ飲™_ŒTZeni‹iC"gCEmn#RmRgjcCe„
主n#「聖i‘„m˜犬h„j与G‘i」g言beC‘J‹fA‘"
RRf#Ú»Ÿ 7 章 6 節m©æ³›語本文gz{同W言葉K引用T’e
C‘"VJV#Ãœ¼¬m成立年代˜特定fLiC以上#Rm短C言葉K書
L記T’^Ú»Ÿm©æ³›語ÂªμÄJ‹m引用fA‘J#記憶jŠ‘引
用fA‘mJ#口頭伝承fA‘mJn判断fLiC"}^#\m元m言葉
n#Ÿ£μ自身K聖餐j関Ve述x^„mfniCRgj注意ViP’oi
‹iC"Ÿ£μm言葉˜聖餐j適用V#聖餐˜権威dP^mn#Ãœ¼¬m
著者}^n編集者fAbe#Ÿ£μ自身fniC"T‹j#「聖i‘„m」
（to hagion）gCE言C方n#単j共同m食事f食T’‘食x物_Pfni
N#\’˜聖餐gVe祝ERg„含ƒe#「聖i‘」g言C表T’eC‘Š
Ej思•’‘"VJV#\’g同時j#聖i‘者＝洗礼˜受PeC‘者#
「犬h„」（hoi kunes）＝洗礼˜受PeCiC者gCE区分K前提gT’e
IŒ#排他的i響LK感W‹’‘"Ÿ£μmRgK記念T’‘xL食事K#
Ÿ£μm言葉˜取Œ込™f#\’˜権威dP#\’jŠbe人˜排除X‘規
範gibeCN段階K#RRj垣間見G‘"Xfj述xeL^ŠEj#Ãœ
¼¬n#Ÿ£μm言葉˜用Ce#信仰生活˜権威dPeC‘文書fA‘"\
mRgK 9 章 5 節j„見‹’‘•PfA‘"
T‹j#「RmRgjcCe„」（kai gar peri toutou）gCE言C方j注
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目VeIL^C"Çô¼ôðœÚôn#Ãœ¼¬編集者K用C^Rm言C方
jcCe#細JCÇá›ïμ˜引L出VeC‘"「聖i‘„m˜犬j与G‘
Rg˜禁WeC‘Ÿ£μm言葉˜Ai^^`n知beC‘K#\’n}^#
聖餐˜未受洗者^`j提供X‘RgK禁W‹’eC‘意味f„A‘g解釈f
L‘」65"VJV#R’n#文言m解釈m一例fVJiC"Ãœ¼¬編集者
KŸ£μm言葉jŠbe聖餐m祝C方˜規則化VeC‘事実n否定fLi
C"規則jŠbe未受洗者^`K聖餐J‹排除T’eC‘mK#Ãœ¼¬ 9
章 5 節fA‘"VJV#未受洗者^`KRmŠEj規則jŠbe聖餐wm
参与˜認ƒ‹’iJb^gCE状況n#聖餐K典礼gVe確立T’eCNÃ
œ¼¬編集時m段階fAŒ#早Ng„Í¡é以降m段階fA‘"gCEm
n#未信者†不信者K集会j居合•ZeC‘様子˜描N第一¯æïÄ14章
23節n#未受洗者^`K聖餐j参与V^可能性˜示唆VeC‘g推測fL
‘J‹fA‘"C. K. Ìè¿ÄK鋭N指摘VeC‘ŠEj66#集会j出席
V#神m臨在˜告白X‘ŠEj預言jŠbe触発T’^未信者K未受洗f„
聖餐m食事j参与X‘Rg˜妨Q‹’iJb^可能性„A“E"Í¡ém教
会形成jICen#未信者mRgKVoVo言及T’eC‘RgJ‹見e#
未信者K比較的自由j出入ŒfL^g思•’‘67"
gR“f#聖餐wm参与˜信者^`j限定VeC‘mn#未受洗者m排除
fniN#聖餐wm参与K期待T’eC‘gX‘mn#別m水準m議論fA
Œ#規則˜盾j取‘側m発想fVJiC"\ECE発想j対X‘反論m手K
JŒ˜示X一例n#Úç¯ 7 章2430節m物語j見出T’‘ŠEj思•’
‘"\m物語nÀé（Âáçμ）fm出来事˜伝GeC‘"Àén#紀元前
二千年期J‹栄G^Ñ¢Ç¨›海岸m重要i港町fAb^"\Rj悪霊j取
Œ憑J’^娘˜JJG‘女性K登場X‘"彼女n#「生}’n³æ›系Ñ¢
Ç¨›人f#育`n©æ³›語」m人fAb^"彼女nŸ£μm評判˜聞L
cPe#Ÿ£μm„gjq’伏V#悪霊追放˜願C求ƒ^"Ÿ£μn#「子
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供^`j十分食xTZ‘ŠEj"子供^`mÍï˜取be小犬h„jAQ‘
mnŠNiC」g言b^"彼女K「食卓m下jC‘小犬h„fTG#子供^
`mÍïNYn#C^_L}X」g返答X‘g#Ÿ£μn#「Rm言葉mˆ
Gj行P"悪霊n娘J‹出e行b^」g言b^"「小犬」˜意味X‘
“kunarion”n#「犬」˜意味X‘“ku šon”m指小語fA‘K#後期©æ³
›語m通俗的語法fn#指小的意味iVj使用T’‘傾向KAb^68"RR
fn#同語n#暗j「異邦人」˜指VeC‘mf#Ÿ£μm側j„}^A‘
一定m民族主義的i部分„Ab^g»Ÿ·ïihn指摘X‘69"Rm物語j
登場X‘女性j関Ven#Ñ¢ÛÇμÄ的研究者^`n想像˜広Q^解釈˜
展開VeC‘"人m目jcN公m場所fniN#}^自分m家（「A‘家」）
f„iC所j†be来e#Ÿ£μg面g向L合be直談判X‘Rm恐’˜知
‹k女K†„ƒfAb^gCE説#自分g一人娘m家族f#^_fTG弱C
立場jAb^gCE説ih種々m解釈KA‘70"VJV#\’‹mRgnÂ
ªμÄj直接描J’eC‘•PfniC"
Rm物語n#Ÿ£μ時代j遡‘実話gCEŠŒ„#¨æμÄ教K異邦人世
界j„広}Œ始ƒ^頃j#異邦人¨æμÄ教˜受容X‘時代j創作T’^話
fAŒ#\’˜Úç¯m著者K\m}}記V^可能性„A‘"\mRgn#
問題m異邦人女性KŸ£μj対Ve「nC#主Š」g呼rJPeC‘RgJ
‹„窺G‘71"実際#「主Š」（kurie）gCE呼rJPn#Úç¯fnRm
箇所_PfA‘"T‹j#Ÿ£μ˜「主」g呼umn#Ÿ£μ時代mRgf
niN#â¼à教j倣b^Ÿ£μ後m¨æμÄ教会m礼拝jICefA‘"
物語m舞台gib^Àén#独立m気風K息dL#éôÚj対X‘反抗者^
`˜輩出V^§æåà（『â¼à戦記』3・41）j隣接X‘ÔèÇ¶Ü化K
進™_異邦人居住区域fA‘"\Rwg¨æμÄ教K展開T’‘^ƒjn#
「異邦人」˜ 「犬」呼o•ŒVeCen相手jT’iNi‘実際的i事情K#
Rm物語m背景jA‘g思•’‘"
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VJV}^一方#Ÿ£μ後m状況K生前mŸ£μm生涯j投影T’^創作
話fA‘gVe„#c}Œ#史的Ÿ£μj}c•‘史実話fiNe„#Ÿ£
μKRm女性j押V切‹’e\m偏狭i民族意識˜悔C改ƒTZ‹’^gX
‘異邦人¨æμÄ教mRm物語˜#画一化K進‚•’•’m時代m文脈j移
V替Ge読~直XRgn許T’‘fA“E"¨æμÄ教K広}‘jc’e#
民族的限界˜超G#異邦人世界gm接触gCE観点K不可避fAb^"異邦
人世界w宣教X‘gCE課題KRm物語˜創Œ出X想像力˜提供V^gX‘
g#Úç¯ 7 章2430節n#異i‘民族m女性gŸ£μgmNXVL出会C
m物語gi‘"Rm物語j描J’eC‘ŠEiŸ£μn#果^Ve#人˜排
除X‘JhEJn問Ee~‘価値KA‘"聖餐gm関連f言Go#¨æμÄ
教会m中f#規則j基dCe#聖餐j未受洗者K与’iC状態˜作Œ出XR
gKŸ£μ˜記念X‘Rgji‘fA“EJ"「未受洗者」K「犬」fA‘
mJ"}^#未受洗者m陪餐˜主張X‘¨æμÄ者^`K「犬」gVe排除
T’loi‹iCmJ"\ECERg˜正当化X‘規則n#制限˜超G^関
•Œj生L^Ÿ£μK説C^「神m国」m範囲外jA‘mfniCJ"Ÿ£
μK説C^「神m国」n#約束m地jIP‘Ÿμå£çm十二部族m復興˜
超Ge普遍的i広KŒ˜有VeC‘K#未受洗者m排除n\mRgg矛盾V
eC‘mfniCJ"
3） 教団組織
「二cm道」j関X‘教Gn#巡回教師^`m質˜吟味X‘基準gVe„
機能X‘（11章 1 節）"VJV#15章 12 節n#監督†執事m力量K#巡回
預言者}^n教師^`m\’ŠŒ劣‘g見‹’‘場合„Ab^Rg˜示唆X
‘72"
\’ˆG#穏†Jf#金銭j執着ViC#誠実i#}g„fA‘g証明
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T’^人々˜#自分^`自身f#主jtT•VC監督IŠr執事gVe
選任ViTC"gCEmn#彼‹自身„}^#Ai^^`m^ƒj#預
言者IŠr教師m務ƒ˜果^XJ‹fA‘"_J‹#彼‹˜格下j見e
ni‹iC"gCEmn#彼‹R\K#預言者IŠr教師^`g共j#
Ai^^`m間f尊敬˜受PeL^人^`_J‹fA‘"
監督†執事m選出K必要gib^状況n#巡回預言者m諸活動J‹各地m
現状j即V^仕方fm宣教活動wm移行段階˜反映VeC‘J„V’iC"
監督†執事m選出j関Ve使用T’eC‘「選任X‘」gCE動詞
（cheirotonein）n#「手」（cheiro）g「差V伸x‘」（teinein）gm組~合
•ZfA‘mf#「手˜挙Qe選u」gCEŸÝô´K思C浮J™fN‘"
Í¡én#『¯æïÄm信徒wm手紙 2』8 章19節jICe#献金行脚m同
行者m選任j関連VeRm動詞˜用CeC‘"Rm動詞n}^#Í¡égÌ
çÆÌK長老団˜任命X‘場面˜描CeC‘『使徒言行録』14章23節jI
Ce„用C‹’eC‘"VJV#Í¡é自身n職制gVem長老団˜視野j
入’eC‘mfniN#Rm描写\m„mn『使徒言行録』m著者ç¦m時
代m長老職˜反映TZeC‘gX‘mK通説fA‘73"T‹j#使徒教父文
書j属X‘Ÿ«ÆÂœ¥μ書簡jICen#Rm動詞n#諸教会wm派遣使
節m選任j関Ve使用T’eC‘（「ÑœåÃçÑœ›m¨æμÄ者w」10
章 1 節#「μÛçÆm¨æμÄ者w」11章 2 節#「Ùæá¦çÙμw」7 章 2
節）"cCfiK‹#執事m条件˜述xeC‘『ÂÄμwm手紙』1 章 9 節
m異読――十三世紀j遡‘写本460（©æ³›語#åÂï語#›åÏ›語m
三言語f書J’eC‘）――fn#「重婚VeC‘者^`（digamoi）˜選
oiCŠEj・・・」gAŒ#Rm動詞K使用T’eC‘"一方#Ãœ¼¬
jICen#監督^`（£Ðμ¯ÙŸ）†執事^`（Ãœ›¯ÊŸ）K「兄
弟」g称X‘仲間同士m選挙˜経e台頭VeC‘"監督^`†執事^`m地
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位n職制gVe完全j制度化T’eC‘•PfniN#彼‹n合議体m枠m
中f選任T’#自‹m職務˜遂行V^„mg思•’‘74"
4） 黙示録
最後m16章n#Ú»Ÿ24章˜思C起RTZ‘"VJV#復活†再臨j関
X‘言及˜含‚16章n#「二cm道」j関X‘教G#典礼#諸規則J‹構成
T’‘Ãœ¼¬m締ƒNNŒgVe適合VeC‘gn言C難C"R’„}^
付加T’^„mg思•’‘"
結rj代Ge――原始¨æμÄ教m原郷j^hŒ着NRgm困難
Ãœ¼¬m成立年代j関Ven#職制m未発達#簡素i洗礼式g聖餐#¦
æμÚ的巡回預言者ihj関X‘言及J‹#九十～百年gX‘説K比較的多
C"VJV#Ãœ¼¬n#古Tm伝統jR_•beC‘„mm#\m成立年
代˜初期j設定X‘Rgj難点„A‘"}^#ÌçÆÌ1820章†ÔçÚμ
「第二m戒ƒ」2 章 46 節j„Ãœ¼¬g類似X‘文言K見‹’‘RgJ‹#
二世紀始ƒgX‘説（ËçÆ¿ªih）„A‘"A‘Cn#Ãœ¼¬K種々
m言葉˜寄Z集ƒ^「Þ²Ÿª的作品」fA‘Rg˜理由j三世紀gX‘説
（J. A. éÏï¹ï75）„AŒ#意見K分J’eC‘76"}^#成立地„定J
fniC"¥ª³æï¯μ・ÍÐçμ写本†¯ÓÄ語写本n#Ãœ¼¬K£
´ÓÄf広}beC^Rg˜示VeC‘K#\’以上mRgn言GiC"}
^#「水」j関X‘言及（7 章 2 節）†#Ñšæ±Ÿ派m見ZJPm敬虔˜
批判VeC‘Ú»Ÿ 6 章 56 節#1618節˜示唆X‘「偽善者」gCE言C
方（8 章 12 節）J‹#³æ›JÍèμ½ÆA^Œ˜想定X‘説„A‘"V
JV#Rm言C方KÚ»Ÿm当該箇所j遡‘gVe„#\’K\m}}³æ
›†Íèμ½Æj起源KA‘Rgm確実i証拠gni‹iC"Ãœ¼¬˜信
仰生活綱領gVe見^場合#Rm「偽善者」gCE言C方n#â¼à教徒一
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般˜指VeC‘可能性„AŒ#「Ñšæ±Ÿ派」˜特定VeC‘gn限‹i
C77"}^#農村地域†小都市地域˜想定X‘説„A‘K#R’„}^根拠
K明確fA‘•PfniC78"要X‘j#CY’m年代„成立地„仮説m域
˜出iC"
Ãœ¼¬jnŸ£μm言葉K数多N採録T’#\Rj伝G‹’eC‘古風
i宗教生活m様子n#原始¨æμÄ教m原郷wg•’•’˜誘E_Pm魅力
KA‘Rg„確JfA‘"\Rjn#Ÿ£μ運動m残滓K}_息dCeC‘
J„V’iC"VJViK‹#\m魅力n#原始¨æμÄ教m動態˜見誤‹
Z‘危険˜伴E"‚V“#郷愁j駆‹’‘RgiVj#Ãœ¼¬mÂªμÄ
j冷静j取Œ組‚必要KA“E"
Ãœ¼¬jICen#上述mŠEj#「福音」理解„定}beCiC"\
’hR“J#Ãœ¼¬成立K一世紀末fA’二世紀fA’#「¨æμÄ教」
（ªæμÂœ›ÇμÞμ）gJ「¨æμÄ教徒」（ªæμÂœ›ôÊμ）gC
E語m当時m意味„#一義的fniJb^g推測T’‘"実際#二世紀初期
j遡‘『Ÿ«ÆÂœ¥μm手紙』jICen#「¨æμÄ教」„「¨æμÄ
教徒」„#â¼à教gn異i‘生L方†態度j関連Ve使用T’eC‘（Ú
«É³›10.1, 3）"「ªæμÂœ›ôÊμ」n#新約聖書m範囲内fn#『使
徒言行録』11章26節†『ÖÂém手紙一』4 章16節j言及例KA‘K#\
m両箇所jICe\m意味X‘gR“K同WfAb^gn考GjNC79"g
CEmn#同語n#前者fn外部J‹付P‹’^呼称gVe#後者fn迫害
m最中jIP‘堅忍不抜m生L方j関係X‘呼称gVe使用T’eC‘J‹
fA‘"}^#正統派¨æμÄ教gn異i‘復活理解――「生LeC‘間j
（霊的）復活˜始ƒj受PiP’o#死™_時j何„受PiCfA“E」
（『ÑœæÙ福音書』73.34）――˜掲Q‘ðšèïÂœÊμ派K自‹˜「ª
æμ½ßï」（同52.2425）g称VeC‘Rg„RRj付P加GeIJiP
’oi‹iC80"R’‹m諸事実n#「福音」「¨æμÄ教」「¨æμÄ教徒」
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ihm用語K様々i局面jICe#}^#地域jŠbeC“C“i意味f使
用T’#初期¨æμÄ教fn論争K絶GiJb^Rg˜示VeC‘"Ãœ¼
¬„}^#\m論争J‹免’eCiC"
Ãœ¼¬n#全体的j見’o#日々m信仰m実践†礼拝j関X‘指針˜与
G‘「教会生活必携」mŠEi文書fA‘g現代的j評X‘Rg„fLŠE"
Ãœ¼¬n}^#本来n生L生LgV^素朴i信仰#A‘Cn熱L信仰――
学者^`nR’˜「熱狂主義」g††軽蔑Ve呼u――˜抑制X‘Rg˜試
~^初期¨æμÄ教m証拠資料f„A‘"Ãœ¼¬jICen#知恵文学†
死海文書ihj„見‹’‘伝統的iâ¼à教倫理m教G――「二cm道」j
関X‘教G――K「命m道」g「死m道」gVe¨æμÄ教的j焼L直VT
’#\’KŸ£μm種々m言葉jŠbe権威dP‹’eC‘"}^#霊j触
発T’eCJŠEj„広KŒˆN可能性mA‘預言者^`†教師^`m活動
K抑制T’#監督†執事K選任T’‘手続LK規定T’eC‘"Ãœ¼¬
n#RmŠEj宗教生活g教団組織˜規範化X‘方向j進‚原始¨æμÄ教
m動態˜伝GeIŒ#Rm文書˜文献学的j研究X‘意義n大LCg言•l
oi‹iC"
※Ãœ¼¬概観――内容g構成
以下#主gVeÑœæ¿Ó・ÑœôçË¡›ô81j従be#Ãœ¼¬m内
容区分˜掲Q‘"
表題
1$二cm道（16章）
命m道（1 章 2 節4 章14節）
死m道（5 章）
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警告（6 章）
2$典礼規則（710章）
洗礼（7 章）
断食（8 章 1 節）
日々m祈Œ（8 章 23 節）
聖餐m祈Œ（910章）
3$巡回説教者j対X‘振‘舞C方j関X‘規則（1113章）
本物m教師g偽教師（11章 12 節）
本物m使徒g偽使徒#本物m預言者g偽預言者（11章 312節）
使徒滞在中m受P入’方g滞在期間#本物JhEJ˜見極ƒ‘基準
（11章 36 節）
預言者本物JhEJ˜見極ƒ‘基準（11章 712節）
旅路m兄弟（12章）
受P入’方#吟味#支援（12章 12 節）
逗留条件（12章 35 節）
教団内jIP‘真正i教師g預言者m居住#教団m扶養義務（13章）
4$教団生活規則（1415章）
主日Sgm聖餐#聖餐j与‘条件（14章）
監督g執事（15章 12 節）
親身m叱責g愛m義務（15章 34 節）
5$黙示録（16章）
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